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A T A T Ü R K DESTANIO R A T O R Y O S U
Yazan: V E D A T  N E D İ M  T Ö R
Milli K u rtu lu ş  d es tan ın ı yazan C ah it Külelıi
A X  İLLETİMİZİN yeniden canlanışı ve uyanışı 
-iV l-dem ek olan M illî K urtu luş Savaşımızın ve 
inkılâplarım ızın büyük  çapta sanat eserleri 
içinde henüz işlenm emiş olması, bâzı sabırsız 
dostlarımızı acı ve bezgin düşüncelere sü rük le ­
mişti. Sanatkârların ı verem em iş olmak, A tatürk  
rejim inin en büyük talihsizliği ve tehlikesi sayı­
lıyordu. Fakat, a rtık  böyle kara  ve karam sar 
düşüncelerden ve kaygılardan uzağız. A tatürk  
neslinin sanatkâr çocukları büyük  çapta eser­
ler verm eğe b aşlam ışla rd ır: İşte, yalnız m em ­
leketim iz değil, dünya ölçüsünde bile yüz yılı­
mızın âbidevî m im arî eserlerinden b iri olan 
A nıt-K abir. İşte, onu süsliyen heykel ve k a ­
bartm alar. Ve işte C ahit K ülebi’n in  yazdığı ve 
N evit Kodallı’nın bestelediği A ta tü rk  O rator­
yosu.
Biz bugün, bu sonuncu iki eser üzerinde k ı­
saca duracağız :
Millî K urtu luş D estanı’nı yazan şairimiz 
Cahit K ülebi 1917-de Zile’de doğm uştur. Yani 
C um huriyet ilân olunduğu zam an henüz 6 y a ­
şında idi; A ta tü rk  öldüğü zam an da 21.
İşte, tam  m ânasiyle b ir inkılâp genci olan 
bu şairim izin yarattığ ı destan her T ü rk ’ün  sevip 
övüneceği kadar güzel ve kuvvetli b ir  eserdir. 
Meselâ, şu  d ö rt m ısra m ütareke y ıllarının k as­
vetli ve bezgin havasını ne canlı anlatıyor. 
Y aylılar gelip geçiyordu güneyden,
Ö rtük  k ara  perdeler sallanıyordu. 
U tanıyordu A nadolu’dan gelip geçen 
M illetin yüreği kan  ağlıyordu.
Ve şu m ısralar, M ustafa K em al Paşanın 
Sam sun’a çıkışının ne güzel b ir tablosunu çi­
ziyor :
B ir gemi yanaştı Sam sun’a sabaha karşı 
Selâm durdu  kayığı, çaparı, takası.
Selâm durdu  tayfası
Bir dum an tü terd i bu geminin bacasından, bir
dum an
D um an değildi bu.
M em leketin uçup giden kaygılarıydı
A ta tü rk  O ratoryosunu  besteliyen genç bestekârım ız 
\ e v i t  Kodallı.
Sam sun lim anına bu gem iden atılan 
D em ir değil,
Sarılan  A nayurda 
Kemal Paşa’nm  kollarıydı.
Selâm vererek  A nadolu çocuklarına 
Ç ıkarken yüce kum andan 
K aradenizin hâlin i b ir  görm eliydi.
K alkıp ayağa ardı sıra bak tı dalgalar,
K alktı takalar.
İzin verseydi K em al Paşa 
A rdından gürleyip giderlerdi 
E rzurum ’a kadar.
Millî K urtu luş Savaşımızın asil ve İnsanî 
m ânasını bukadar güzel an latan  m ısralar d in ­
lediniz mi hiç ?
İnönü’nde iki kılıç karşı karşıya
Selâm olsun birinciye su veren bıçakçıya !
İnönü’nde iki kılıç karşı karşıya
Selâm olsun birincinin yapıldığı çarşıya !
Birinci kılıçla dövüşen yiğit, v u r !
Hakkı, yiğitliği, sevgiyi
Bu kılıcın kabzasına işlemiş tek nakışa !
Birinci kılıçla dövüşen yiğit, v u ı !
A nandan emdiğin sü t helâl ola !
Birinci kılıçla dövüşen giyit, v u r !
G elinler, çocuklar ağ lam aya!
Birinci kılıçla dövüşen yiğit, v u r !
Önü al önlüklü, yüzü peçeli 
Hanım k ızlar nişanlısız k a lm ay a !
Bu destanı besteliyen Nevit Kodallı da 
1924-te M ersin’de doğdu. A ta tü rk  öldüğü za­
man 14 yaşında idi. A nkara D evlet K onserva- 
tuvarın ı b itiren  ve P aris’te Ecole Normale de 
M usique’te tahsiline devam  ederek b u  yıl y u r­
dum uza dönen bu genç besteçim iz A ta tü rk  O ra . 
toryo’sunu  orkestra, kadın  ve erkek  koroları ile 
soprano, mezosopıano, tenor, ve bariton  solo­
ları için yazm ıştır. Bu eser, 9 K asım  1953 a k ­
şamı Devlet O perası sanatkârları ve Devlet 
K onservatuvarı korosu tarafından  ilk defa o la­
rak  icra edildi. Y üksek cevherli sanatkârım ız, 
sözlerin m ânasına ve havasına uygun en güzel 
m usiki ifadesini bulabilm işti. B ir buçuk saat, 
yüreğim iz heyecanların  en asiliyle çarptı.
Bu genç, m usiki dünyasında alkışlanm ağa 
nam zettir.
Resimli Hayat 
Okuyucularına 
Hediyeler
RESİMLİ HAYAT, okuyucularına her 6 
; ayda b ir zengin hediyeler dağıtm aktadır, 
i İkinci cildimizin ikinci altı aylık hediye 
» Kuponlarını 19 uncu sayımızda neşre baş- ! 
; lamış bulunuyoruz. 4 üncü kuponum uz ; 
! da bu sayının 34. sahifesindedir. Bu k u - I 
; ponları ihtim am la saklayınız. Bize ne za- 1 
! man göndereceğinizi ve kazanacağınız 1 
| hediyeleri gelecek sayılarımızda haber ' 
| vereceğiz.
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